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Prepared by Sonja N. Woods, 2017
The Barrister/The New Barrister. Apr. 1957 -  Sept./Oct. 2001
The Barrister and The New Barrister were published monthly during the academic year in the interest of the Law 
School. [Howardiana periodicals]
Date Issue Quantity
Apr. 1957 (1)
Jan.1958 v3/nl (1)
May 1958 v4/n4 (1)
Mar. 1965 v l/ n l (1)
Apr. 1965 vl/n2 (4)
Nov. 1965 v2/nl (1)
Dec. 1965 v2/n2 (1)
Mar. 1966 v2/n3 (1)
Apr. 1966 v2/n4 (1)
Nov. 1966 v3/nl (3)
Oct. 14, 1966 supplement (2)
Apr. 1969 v5/nl (1)
Mar. 1970 v6/nl (1)
Apr. 1970 v6/n3 (2)
Dec. 1975 v l/ n l (4)
Apr. 1976 v6/n7 (5)
Nov. 1979 v8/nl (5)
Mar. 1981 vl0/n2 (7)
Apr. 1981 vl0/n3 (8)
Oct. 1981 v l l/ n l (5)
Sept. 1983 v l4 /n l (5)
Feb. 1987 v26/nl (1)
Mar. 1987 v26/n2 (1)
Feb. 11, 1991 v27/n7 (7)
Nov. 18, 1998 v35/n2 (1)
Feb. 26, 1999 v35/n5 (2)
The New Barrister
Dec. 15, 1999 v36/n2 (3)
Mar. 2001 v37/n5 (2)
Sept./Oct. 2001 v38/nl (1)
The Barrister/The New Barrister -  MSRC Availability
